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ABSTRAK 
ANALISA MANAJEMEN PIUTANG PADA UD. SUMBER 
TIRTA GLOBAL SURABAYA 
Oleh : 
Yulianti 
Dosen Pembimbing : 
Dr. Reswanda, S.Pi., MM 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan dan implementasi 
perusahaan dalam melakukan manajemen piutang serta untuk mengetahui upaya 
apa saja yang dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas manajemen piutang 
perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif 
kuantitatif. Peneliti menguraikan kondisi perusahaan saat ini dalam melakukan 
manajemen piutang dan menghitung perputaran piutang perusahaan tahun 2015. 
Hasil penelitian ini adalah berdasarkan hasil wawancara dan perhitungan 
perputaran piutang menunjukkan bahwa rata-rata pelanggan di wilayah Bali, Jawa 
Timur, Jawa Tengah, Kalimantan dan Sulawesi melakukan pembayaran melebihi 
batas jatuh tempo. Hal ini disebabkan kinerja penagihan perusahaan kurang 
terfokus. Kesimpulan penelitian ini adalah penumpukan piutang yang terjadi 
akibat perencanaan manajemen piutang perusahaan yang lemah. Adanya 
kelemahan tersebut menyebabkan implementasi manajemen piutang perusahaan 
berjalan kurang optimal. Maka dari itu, sangat penting bagi perusahaan dalam 
melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk meningkatkan kualitas manajemen 
piutang perusahaan. 
Kata kunci : Perencanaan, Implementasi, Manajemen Piutang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
ANALYSIS OF THE RECEIVABLE MANAGEMENT TO UD. 
SUMBER TIRTA GLOBAL SURABAYA 
by : 
Yulianti 
Supervisor : 
Dr. Reswanda, S.Pi., MM 
Department of Management, Faculty of Economic, Narotama University Surabaya  
The purpose of this research to know about the planning and implementation of 
company to manage the receivable and to know about the efforts for improve the 
quality of company receivable management. The Research Method use the 
analysis of quantitatif descriptive.This researcher describe about companies 
condition to manage the receivable now and to count the receivable management-
over for 2015. The result, according to count receivable-over indicate that the 
average of customer in Bali, East Java, Middle Java, Borneo, dan Celebes pay 
exceed due date. It’s cused by the collecting agency out of focus. The research 
conclution is the receivable storage because the planning of company receivable 
management very weak. There are weaks cause the implementation of company 
receivable management not too effective. Therefore, very important for company 
to do the system evaluation for improve the quality of company receivable 
management. 
Keyword : Planning, Implementation, Receivable Management. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1 KESIMPULAN 
       Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasaan yang telah dilaksanakan 
dan dikemukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa 
implementasi manajemen piutang UD. Sumber Tirta Global Surabaya sudah 
dilakukan sesuai dengan perencanaan manajemen piutang yang telah 
ditetapkan, seperti : pemberian kredit kepada pelanggan baru sudah sesuai 
dengan perencanaan, penagihan yang dilakukan berdasarkan jadwal yang 
telah ditetapkan dan ada yang dibawakan sales namun masih belum bekerja 
secara optimal. Hal ini disebabkan oleh perencanaan manajemen piutang 
perusahaan yang masih lemah. Adapun kelemahannya sebagai berikut: 
1. Perencanaan manajemen piutang dalam hal pemberian jatuh tempo untuk 
wilayah Sulawesi berdasarkan realisasinya belum sesuai. Hal ini 
dikarenakan batas jatuh tempo yang diberikan untuk wilayah Sulawesi 
terlalu pendek yaitu 31 hari sehingga merasa tidak cukup. Hal ini 
disebabkan Sulawesi terletak di luar pulau Jawa dan untuk pengiriman 
barang membutuhkan waktu 1 sampai 2 minggu hingga sampai barang 
diterima pelanggan. 
2. Perencanaan manajemen piutang dalam kebijakan penagihan belum 
efektif. Hal ini disebabkan perekapan dan penagihan dilakukan oleh orang 
yang sama sehinggan pekerjaan admin piutang tidak terfokus dan dapat 
menyebabkan penagihan dilakukan melebihi batas jatuh tempo. Hal ini 
didukung oleh perhitungan perputaran piutang yang menyatakan bahwa 
rata-rata wilayah Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, Sulawesi 
melakukan pembayaran melebihi batas jatuh tempo. Selain itu, tidak 
adanya pengendalian bagi pelanggan lama dalam melakukan pembayaran 
melalui sales. Pekerjaan sales jadi tidak terfokus karena melakukan 
penagihan dan penawaran barang. 
3. Tidak adanya sanksi atau tindakan lebih lanjut bagi para pelanggan yang 
melakukan pembayaran melebihi dari batas waktu yang telah ditentukan 
(kategori tidak lancar) dan macet. 
       Implementasi manajemen piutang dapat bekerja secara optimal apabila 
pimpinan perusahaan telah melakukan evaluasi perencanaan manajemen 
piutang. Evaluasi bertujuan agar kinerja karyawan seperti sales dan admin 
piutang jadi terfokus sehingga penjualan meningkat dan proses pembayaran 
piutang menjadi tepat waktu. 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 SARAN 
      Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka peneliti dapat 
memberikan beberapa saran untuk meningkatkan kualitas manajemen piutang 
pada pada bagian perencanaan dan implementasi di UD. Sumber Tirta Global 
Surabaya, sebagai berikut : 
1. Syarat Pengajuan Kredit 
       Bagi pelanggan baru jika ingin mengajukan pembayaran kredit yang 
sebelumnya dapat dilakukan di transaksi ke 4 sekarang menjadi transaksi 
ke 7. Pemberian pembayaran kredit dilakukan setelah melakukan 6 kali 
pembayaran cash dengan peraturan barang akan dikirim setelah pelanggan 
melakukan pembayaran nota tersebut. Pelanggan baru wilayah luar pulau 
diberi kesempatan untuk melakukan pembelian barang 2 bulan sekali dan 
untuk wilayah pulau Jawa diberi kesempatan pembelian 1 bulan sekali. 
Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan antara kedua belah pihak 
dan perusahaan mampu melihat seberapa  besar kemampuan keuangan 
pelanggan tersebut. 
2. Batas Jatuh Tempo 
       Khusus pelanggan wilayah Sulawesi seharusnya diberi jangka waktu 
pembayaran sama dengan wilayah luar pulau lainnya yaitu 45 hari karena 
pada kenyataannya tidak semua pelanggan melakukan pembayaran pada 
tempo 31 hari. Hal ini disebabkan proses perjalanan pengiriman barang 
sampai ketangan pelanggan bisa memakan waktu 1 sampai 2 minggu. 
3. Perekapan Nota dan Kebijakan Penagihan 
       Melakukan penambahan karyawan pada bagian admin piutang 
sebanyak satu orang sehingga kinerja perusahaan dalam penagihan dapat 
bekerja secara optimal. Adanya dua orang dalam penagihan dapat 
dilakukan pembagian tugas sebagai berikut : 
1) Satu orang fokus bertugas melakukan perekapan dan satu  orang fokus 
bertugas melakukan penagihan, atau 
2) Masing-masing admin piutang sama-sama melakukan perekapan nota 
dan penagihan dengan cara melakukan pembagian wilayah. 
       Adanya perubahan tersebut diharapkan mampu membuat kinerja 
penagihan perusahaan menjadi optimal. Selain itu, admin piutang 
melakukan penagihan dengan cara memberikan informasi tagihan pada 
pelanggan 5 hari sebelum tanggal jatuh tempo, hal ini dilakukan agar 
pembayaran dapat tepat waktu dan mengingatkan kembali apabila belum 
ada pembayaran untuk nota yang telah jatuh tempo. Mengingatkan 
pelanggan yang belum melakukan pembayaran sangat penting dilakukan  
untuk meminimalkan pembayaran macet. 
4. Menambahkan fasilitas daftar nota jatuh tempo pada program perusahaan. 
5. Menetapkan kebijakan pemberian sanksi berupa denda apabila pelanggan 
melakukan pembayaran lebih dari 2 minggu setelah batas jatuh tempo 
yang telah ditetapkan sebagai efek jera, misalnya 50.000/minggu. Hal ini 
juga bertujuan untuk mengendalikan pelanggan lama yang selalu 
melakukan pembayaran kepada sales. 
6. Menetapkan sanksi yang tegas bagi pelanggan yang tidak mampu dalam 
membayar utang, misalnya dengan pengembalian semua barang dengan 
catatan barang dalam kondisi baik dan jika tidak mencapai mufakat anatara 
kedua belah pihak maka utang dagang akan dibawa ke jalur hukum. 
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